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LINIJA RAZVOJA HHVATSKE NATURALISTICKE 
DRAME 
Wlodzimierz Kat 
Zolin naturalizam, koji se u Hrvatskoj pojavio gotovo istovremeno 
s rrealizmom, nije dao hrvatskoj knjizevnosti (mislim na pripovjedaCku 
prozu) djela trajne vrijednosti,i ali zato je ta struja odigrala vrlo bitnu 
ulogu u uoblicavanju hrvatske dramaturgije, samo u jednoj drugoj epohi, 
u modemizmu. Naturalistickd modeli funkcioniraju tada mnogo i:ZJrazitije 
nego u osamdesetim godinama.2 Naturalizam je postao za hrvatsku dra-
mu ciniocem koji ju je dinamizirao,3 povodujuCi njen snazni razvoj. Imam 
na umu ne samo takozvani »utjecaj« na kasnije dramsko stvaralastvo, 
nego i otpor koji je izazvao, aktivirajuci tim samim nove, drugacije i 
suprotne formule drame i kazalista. Vrijedi potcrtati da su upravo svi 
najistaknutiji hrvatski pisci drama, cija su se djela nasla na evropskim 
scenama (Ivo Vojnovic, Josip Kosor, Miroslav Krleza, Milan Begovic), 
slijedili u manjem ili vecem stupnju formule naturalisticke> drame. Ovis-
nost o naturalizmu moze se ponekad uociti samo u jednom komadu, a 
ne u cjelokupnom stvaralastvu imenovanih pisaca, ali uvijek se da 
utvrditi. 
Naturalisticka drama se razvijala u Hrvatskoj u tri faze: prvoj, u 
godinama osamdesetim, i to jos u epohi realizma; drugoj, koja pripada 
vremenu dezintegracije realizma (da se posluzim terminom A. Flakera) 
il!i u devedeset.rirn godinama4 :i prodocu modernistiCkih stilova na prijelomu 
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stoljeca; trecoj, u kojoj se sve snaznije ispoljava pojava modernistickih 
i1i cak avangardnih elemenata u hrvatskoj drami. u svom se clanku ze-
lim zadrzati samo na toj drugoj, srednjoj fazi, odnosno kazalisnim dje-
lima nastalim u godinama 1895-1913. Jer, ranija scenska djela za koja 
bi se moglo tvrditi da pripadaju naturalizmu (Rorauera, Lucerne, Kumi-
cica) hila su djela slaba i plitka, daleko od ostrine pogleda svojih literar-
nih, prije svega francuskih uzora. Medutim, scenski komadi nastali u 
drugoj fazi vee su u punoj mjeri zrela i umjetnicki vrijedna ostvarenja. 
Analizirajuci ih treba nastojati odgovoriti na pitanje: da li su, i u kojem 
stupnju, ta djela realizirala osnovne teoretske zasade medanske skole, 
jednako u svom filozofsko-problemslmm dijelu, koliko i u oblasti literar-
nog zanata. To bi omogucilo sa svoje strane da se ocijeni uloga natura-
lizma u razvoju umjetnicke svijesti hrvatskih dramaticara. 
Da bi se moglo odgovoriti na gornje pitanje, treba dati istovremeno 
analizu dvanaest scenskih djela, koja se neosporno mogu smatrati natu-
ralistickim. Tu spadaju sljedece drame: »Ekvinocij« Ive Vojnoviea, 
>+-Povratak<<, »Truli dom«, >>Svrsetak« i »Bura« Srdana Tucica, ,..u sumra-
ku« i »Velika zrtva« Frana Hrcica, »Mati«, »Fred zoru«, ...Sodoma« i 
>+Bred smrt« Frana Galovica i na kraju »Bez srece« Adele Milcinoviic. 
Nuznost da se pridrzavam zadanog opsega ovog rada prisiljava me 
da eliminiram niz primjera - citata, ili da ih znatno ogranicim, kao i 
da odustanem od ukazivanja na jos mnogo vaznih stvari, koje ipak nisu 
odlucujuce za naturalisticki karakter analiziranih drama. Zainteresirane 
upucujem na knjigu u kojoj sam s mnogo vise pojedinosti govorio o 
problematici hrvatske naturalisticke drame.5 
Zapocn:imo nas pregled od kronoloskd prvog nedvojbeno naturalis-
tickog hrvatskog kazalisnog komada, »Ekvinocija« Ive Vojnovica (1895).6 
Nema dvojbe da se u toj drami u prvi plan istice eticko-moralna pro-
blematika, povezana s likom matere Jele i njenom zrtvom podnesenom 
za svoga sina i istovremenim okajanjem grijeha mladosti te napokon sa 
strasnim cinom, ubojstvom nekadasnjeg zavodnika. Uz taj glavni aspekt 
u drami postoje i veoma izraziti opci akcenti, kao na primjer problem 
ekonomske migracije mladih ribara, stanovnika dalmatinske obale. 
U neeem sasvim drugom sastoji se problematika po kronologiji slje-
dece hrvatske naturalisticke drame, prvog stampanog i ujedno mozda 
najboljeg djela Srdana Tucica, jednoCinke »Povratak« (1898).7 Glavni 
akcent je postavljen na produbljivanje psiholoskih svojstava sviju lica 
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koja imaju udjela u drami te na upravo majstorsku karakterizaciju, prije 
svega protagoniste komada, »seljaka radnika« Iva. 
Te iste godine, 1898, napisao je Tucic i dramu »TruZi dom ... ,s prvu 
od drama nastalih pod utjecajem Tolstojeve »Moci tmine«.9 Ona nema 
i:m-azitog idejnog oblicja, iii toenije, tima tlih oblicja previ.Se. Medutim, u 
tom djelru mozemo zamijetiti i opcu problemartllkru (islmristavanje sluz-
bene podloznosti od strane podredenoga Fjodora Dobrunova jednako u 
odnosu prema svom kancelisti, Ivanu Viskinu, kao i prema svojoj ljubav-
nici, keeri pretpostavljenoga, KaCi, te pridobijanje njihova pri.statnka na 
brak kako bi Skrio posljedice s'VIdje ljubavne romanse) kao i etiCke pro-
bleme, bazirane na ilustraciji autorove teze da brak zamovan na laZi i 
licemjerstvu mora dovesti do tragicnog kraja. Proizlazi to vee i iz sa-
moga naziva djela: >>Truli (gnjili) dom«. U drami se pojavljuju i pato-
loske situacije, Ivanove fizicke i dusevne bolesti. 
Identicnu problematiku prikazuje i Tuciceva drama »Svrsetak« 
(1899),
1
0 pri cemu je akcent na oblikovanju bolesnih stanja, pojava koje 
jako odudaraju od normi, posebno snazan. Od prethodnih - uostalom 
najglasnijih i mazda najboljih drama tog autora, koje su prikazivale ve-
like strasti: ljubav, mrznju, gnjev, zavist - »Svrsetak« se razlikuje prije 
svega evoluiranjem autora u pravcu kulta bola, patnje, cak mazohisticke 
»zaljubljenosti« u bol, spoznanje krivice. 
Dramom »Bura« (1901)11 vraca se Tucic donekle svom prvom seen-
skarn djelu, >>Povratku«.12 Nairne na slican nacin smjesta radnju u sre-
dinu slavonskih seljaka, ali prikazuje velike, silovite strasti, urodene ta-
mosnjim stanovnicima; vjesta karakterizacija likova, dobra autorovo 
uzivljavanje u svoje junake, njihov nacin mi.Sljenja, reagiranja, ukazuje 
na to, da taj komad valja ubrojiti u tip psiholoskih drama, koje analizi-
raju emocionalni zivot covjekov, ali bez eksponiranja patoloskih eleme-
nata. 
Da pogledamo niz ostvarenja drugoga hrvatskog dramaticara, Frana 
Hrcica. Debitirao je >>tolstojevskim« komadom, to jest komadom koji po-
kazuju izrazitu ovisnost o »Moci tmine«, dramom »U sumraku« (1904).13 
Tu dramu bimno prije svega ubrojili u grupu drustveniih drama, gdje 
su nastojanja i snazno tretirana psiha junaka komada uvjetovani gotovo 
u cje1ini njihovom drustvenom situacijom i shvatanjima svojstvenim 
njihovoj sredini. 
Zanimljivo je takoder i drugo scensko djelo Hrcicevo, »Velika zrtva«. 
Nastala u godinama 1909-1910 ta drama14 spada nedvojbeno u tip mo-
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ralnih drama, jer dodiruje istu problematiku kao i Tolstojeva ,.Moe 
tmine«, ,..zlocin i kazna« Dostojevskog, i1i cak i Ibsenova »Divlja patka«. 
Govoreci precizno, u prva dva cina Hrcic se bavi drustvenim problemom, 
uostalom cak i dosta tipicnim za gradansku sredinu tih godina, a tek u 
sljedeca dva zanima se iskljucivo moralnim, eticnim problemom. Ta iz-
nenadna promjena stava u drami rezultira njenim kolebanjem, pa ako ne 
potpunim slomom, a ono u svakom slucaju znatnim slabljenjem izraza. 
U slijedu pozabavimo se djelima Frana Galovica. Njegova drama 
»Mati« napisana u godinama 1907-1908,15 zasnovana na autenticnom 
dogadaju, ima i u izboru materijala i u likovima, pa cak i u pojedinim 
scenama, slienosti sa >>Moci tmine«. Postupci protagonistice komada, Jele, 
puni su nekonzekventnosti i oprecnosti; i pored osjecaja tragicne krivice 
Jela nije ni najmanje >>ruski« tolstojevski tip. U racundzijskom svijetu 
koj~ je okru:Zuje, ona se osjeea izgubljenom, bespomocnom. Njena izrazita 
nesebicnost jos je vise razlikuje od citave njene proracunate seoske 
sredine. 
Dramu »Mati« treba prije svega smatrati za tip moralno-eticke dra-
me, pri cemu se ne mogu previdjeti izrnziti drustveni i obicajni elementi. 
Dramska skica u jednom cinu »Pred ZOTU« (1908)16 tipicna je natu-
ralisticka dr-ama s akcentom baziranim na patologiji, degeneriranom sta-
nju i zastranjenju. U tom djelu, Cija se radnja odvija u seoskoj sredini, 
imamo slucaj bracne nevjernosti, ali ona nije glavna os dramata. Uz 
drustveno-ekonomske oinioce u prvi plan se poriva nenormalnost Blaze 
Lukica, starjesine zadruge, njegov strasni sadizam i okrutnost, koji se 
ispoljavaju uglavnom u odnosu prema zeni, a u manjem stupnju prema 
ostalim clanovima porodice. 
Takvim, pataloskim tipom drame valja smatrati i Galovicevu ne-
dovrsenu dramu >>Sodoma« (1911) - planiranu u tri cina, od kojih su 
napisana samo prva dva17 - s obzirom kako je uoblicen lik Ivana Gri-
gorica, predstavnika zagrebackog lumpenproletarijata, koji je do smrti 
nogama isprebijao svoju prvu zenu, da bi zatim silovao svoju 16-godi.Snju 
pastorku. Sadizam, rodoskvrnuce izbijaju u prvi plan pred bijedom, tes-
kim vegetiranjem cijele porodice. 
I napokon, posljednje djelo Galovicevo, jednoOinka >>Pred smrt-. 
(1913) .18 Drama se istice upravo izvanrednim prikazivanjem seoske sre-
dine, divnom karakterizacijom likova, naravno sa stanovitom, za natura-
lizam tipicnom sklonoscu za prejarke boje, pa cak i drasticno slikanje 
sviju pojava, isto taka I odvratnih. Realisticki lik drame narusava pret-
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posljednja, jedanaesta scena, kada se u sobici pojavljuje poblize nepreci-
zirano lice: duh, smrt, pojava iz sna, koja poziva Marka na zajednicko 
dalje putovanje. 
Prela<'im na pos,ljednje soensko djelo kojim 6u se pozabavit i, na dmmu 
u 1li"i Cina Adele MilOinovic »Bez srece« (1912).19 I ta drama pripada prli-
licno velikoj seriji hrvatskih scenskih djela do izvjesnog stupnja nadah-
nutih tolstojevom ~Moci tmine«. Glavno lice dram:e, koje je i naj-
zanimljivije i koje se nacelno razlikuje od ruskog uzora, jest Mile, Tomin 
sluga. Mile je Tomin ubojica ne toliko zbog svoje ljubavi prema zeni 
svoga gazde Franjki, ne zbog ljubomore na nju, koliko zbog toga sto nije 
mogao duze podnositi pomisao da je sluga u domu covjeka koji ne po-
stuje zemlju, tu zemlju koja za Milu, bezemljasa, predstavlja najvece 
blago. Postepeno u dusi Milinoj dozrijeva misao da samo ratar koji ne-
posredno radii na zemlji ima pravo biti njen.ilm vlasrrikom. Ta je misao 
nedvojbeno tolstojevska, a u njoj se socijalna problematika spaja s eti-
ckim pitanjima.20 U toj drami ima jos mnogo drugih momenata, scena, 
koji ukazuju na drustveni karakter djela. 
Da rezimiramo. U naturalistickoj drami u Hrvatskoj preteze drustve-
na problematika. Nije to ipak jedina vrsta, jer su brojne i drame koje 
se doticu moralno-etickih problema, kao i one koje se prije svega have 
psiholoskom stranom svojih junaka. S druge strane, rijetko se susrece 
drama posvecena patoloskim pojavama, koja ilustrira duhovno ili fizicko 
izopacenje. 
Pokusajmo sada odgovoriti na pitanje Cime bi trebalo tumaCiti po-
javu te decidirane prevage nastupa drustvene drame. Zbog cega je hrvart-
ska naturalisticka drama obracala paznju prije svega na drustvene i go-
spodarske uvjete zivota covjeka i njegovog morala, a ne na izopacenja, 
patologiju, koje tako cesto susrecemo u francuskih naturalista? Smatram 
da bi se ta pojava dala objasniti pomocu vise uzroka. Hrvatska drama 
je prije svega najcesce vezana za selo. A interes hrvatskog seljaka (i ne 
samo juznoslavenskog), prisiljenog na teski, mucni rad za svakidasnji 
kruh, ne udaljava se od njegove rodne, prirodne podloge - zemlje, vee 
se, naprotiv, usredsreduje uglavnom na nju; otuda taka cesti motiv po-
hlepe za zemljom, borbe za imetak. 
Drugi se uzrok moze sagledati u karakteru stranih uzora. Kako se 
zna, na ht'vatsku dramu utjecao je prije svega Tolstoj svojom ••MoCi 
tmine«, a do stanovitog stupnja i talijanski veristi. Tragom Tolstoja, koji 
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se u svojim dramama bori sa sluzbenom ili »narodnjackom« verzijom 
gledanja na ruskog seljaka kao na zbir sviju vrlina, seljaka koji zivi, po 
shvatanjima patrijarhalnih zasada u spokojstvu, sreci i dobrobiti, pogo-
tOV1o od vremena oslobadanja od kmetstva - i:du i hrvatskti naibuiralisticki 
dramski pisci. Ukazuju oni, nasuprot starim autorima »seoskih scenskih 
s1icica«, da hrvatsko selo nema nlicega zajednlickoga s idilom, da su 
gospodarske i drustvene promjene, koje su se zbile u drugoj polovini 
XIX stoljeea, dontijele i na hrvatsko selo duboke promjene i morralni preo-
brazaj seljastva. Stoga su hrvatski naturalisti sa svom strascu i ostrinom 
slikali kvarenje vlastitog drustva, posebno sela, gdje po njiho'Vom shva-
canju ne postoji nigdje nijedan u punoj mjeri pozitivan lik. 
Fascinacija s »Maci tmine« nasla je svoga odjeka ne samo u prihva-
canju Tolstojeve ideoLogije od strane hrvatskih dramaticara nego jednako, 
pa cak i ce£ce, u preuzimanju sadriaja, kopiranju ili upravo tematskom 
umnazanju. I tako se po ruskom uzoru sve hrvatske drame odvijaju na 
selu a okosnica njihova zbivanja su brakolomstva ili, praktieno, preLjub 
s njegovim posljedicama: skrivanom trudno6om, odnosno vanbraenim 
djetetom. Cesto je a koristenje odredenim shemama u sadr2aju : stari, 
oboljeli muz i mlada zena koja ga vara sa slugom. Pritisak »MoCi tmine« 
ooo je tako velik da cak i »Truli dam« Tucicev, ~omad kome se radnja, 
ka~a to proizlazi iz sadriaja i samlih lica (kao sto su direktor, kancelist, 
poslanik) odvija u gradu, au tor smjesta na selo, pisuCi: rus.lro ovece selo. 
Od ukupno 12 dramskih djela koja se mogu smatrati za naturalistiCka 
cak se 9 have selom. 
Zanimljiva je stvar da ve6ina autora radnju svoj.ih seoskih drama 
smjesta u Slavoniju. Radnja ostalih seoskih djela odvija se u Hrvatskom 
zagorju (komadi Galovicevi) ili ta~oder na selu, ali ruskom (Tucicev 
»Trul i dam«), Od .. gradskih«, neke se dogadaju u Zagrebu (Tucicev 
»Svrsetak«, Galoviceva »Sadama«), Dubrovniku i okolici (Vojnovicev 
»Ekvinacija«) ili u poblize neodredenom hrvatskom gradu (HrCiceva 
»Veli ka zrtva«). 
Kako je vee istaknuto, u golemoj vecini hrvatskih drama centralno 
zbivanje (ako i ne glavno, a ono harem prisutno) jest pitanje preljube, 
bracnog nevjerstva. Hrvatska drama se u tom pogledu ne razlikuje od 
naturalisticke drame u inozemstvu. Sarno u jednom jedinom hrvatskom 
djelu (Ga1ovicevoj drami »Pred smrt«) ne susrecemo se s motivom bra-
kolomstva. 
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Na postavljeno pitanje da lii je seoska sredina, da li je hrvatski 
seljak (ali ne u ulozi glavnog junaka, nego samo kao lice u drugom 
planu, eventualno s karakteristikama tla), da li su oni predstavljeni isti-
nito, realisticki, ill takoder konvencionalno, shematski, odgovor maze biti 
samo jedan: seljak je prikazan s r~jetkom istlinitoscu, vjernoscu, pri cemu 
se autori nisu ustrucavali pred stvaranjem raspolozenja bezizglednosti, 
oini:zma ili ravnodusnosti seoskog stanovnika prema tudoj patnji, bolu, 
pa Cak ,j smrti. Ta ravnodusnost ne proizlazi ni najmanje iz nekih uro-
denih zlih osobina karaktera, vee iz cinjenice da su tezak vlastitli Zlivot, 
borba za komad kruha, za opstanak, stvorili u seljaku tu bezizglednost, 
tvrdocu, manjak suosjeeanja. Takvo poimanje je, uosta1om, u potpunom 
skladu s naturalistiCkim, darvlinovskim shvaeanjima Zivota, u kojima 
nema mjesta za samilost prema slabijemu. 
Vrijedno je pozabaviti se pitanjem da li slika seoskog morala, bilo 
da se radi o problemu obieajnosti, ili o moralnim normama, vjerno odra-
:Zava faktieno stanje, da li svjedoCi da su autori pomno studrlirali real!ide 
prikazivane sredine. U tom pogledu zanimljiv materijal pru:Za ponaiianje 
Jeline matere Kate u Tucicevom »Povratku«, koja ne samo da ne kori 
Jelu za ["Omansu sa Stankom, nego daje cak dojam kao da je pohvaljuje. 
Da bi zastitila kcer od Ivinih sumnji da se radi o nevjerstvu, spremna je 
na svaku laz, eak krivokletstvo. Da 1!i. je Kata monstrum, :lena lisena bilo 
kakvih moralnih nacela, elementarnih osjecanja postenja i pravicnostli? 
Zamijetit cemo, ako je poblize pogledamo, da je na takve njene postupke 
utjecala ekonomska situacija, strah od bijede, prosjackog stapa. Zbog 
toga ona i gleda kroz prste na Cinjenicu da joj je kCi posta1a Stankovom 
ljubavnicom, samo zbog toga, jer im je on posudio novaca za perez i 
druge stvari. Otuda je Kata, po prirodi prema svima prgava, u svom 
odncsu prema Stanku kao svom povjeriocu izuzetno ljubazna. U trenutku 
kada se Ivo pojavljuje s 1000 forinti, dakle sa sumom za njihove poj-
move ogromnom, koja moze do konca Zivota zadovoljiti njihove nevelike 
potrebe, Kata poCinje sama sebi predbacivati. Svjedoce o tom njene 
rijeCi: ,.Q nesretne mene, da sam to prije znala !« (str. 414). Dakle, jasno 
se vidi veza izmedu morala i poimanja te oblasti zivota te uvjeta ljudske 
egzistencije. Autor objelodanjuje ne samo djelovanje bioloskog prava na 
prirodni izbor nego i ekonomskog prava na borbu za opstanak. 
U Hrcicevoj drami ... u sumraku .. vidimo slavonsko selo, u kome vla-
daju surova moralna nacela. Po HrCiceVlom shvacanju slavonski seljak 
posjeduje duboko ukorijenjena moralna nacela, a sve zlo i kvarenje obi-
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oaJa dolazi samo od dodira tog zdravog seoskog elementa s predstavni-
cima pokvarene, izopacene, nemoralne inteligencije. 
DrugaCije od Slavonije izgleda selo u Hrvatskom zagorju, koje je 
mjesto radnje Galoviceve drame »Math Autor svrsishodno ukazuje na 
erotsku slobodu koja vlada u puku i koja je nei'Iijetko eak uzrokom uboj-
stva. u tom se komadu susrecemo sa slucajem cedomorstva, sto ga je 
pocinila »soldatu&a« nad svojim vanbracnim potomkom: opis ubijanja 
djeteta sjekirom Zlivo podsje6a na slicnu scenu iz »Moci tmine ... 
U slici sela kakvu nam daje Galovic u drami »Mati« nema zapravo 
ni jednog jedinog svjetlijeg traka. Vlada strasna, zagrizljiva borba sviju 
sa svima za egzi.stenciju: pobjeduje opet egoimm ~ ... fizicka sila, kojom 
se prije svega <istieu predstavnici mladog naraiitaja. I Galovic je takoder 
u punom skladu s osnovnim zasadama naturalizma, koje oglaS<lvaju bor-
bu za opstanak i bioloski zakon prezivljavanja najmocnije jedinke, one 
koja se najbolje umjela pri.lagoditi postojeCim uvjetima. &novli tuku svo-
je OCeVe zeleCi ih na taj naCin pffisi.Liti da podu »U gruntovniOU« da bi 
prepisa1i imanje djeoi. Zbiva se to tako kod Blazevih, to stanje komen-
tira Kata s Miskom, jednako kao !i kod Bareticevih, gdje je mladi Marko 
istukao oca u svadi oko imanja. Deviza toga mladoga seljaka su ove 
rijeCi: .. svakoga, t~o zavrSi sezdesetu godinu, treba1o bi otpraviti na onaj 
svijet. Makar silom. Takovi starci nista ne rade, samo smetaju nama mla-
dima.« (str. 40) Kako i dolici naturalistickom pisou, Galovic ne komen!M-a 
niti osuduje te rijeCi, pogotovo zbog toga sto bi u toj sred!ini slicne osude 
morae izreCi ne jednom. Na hrvatskom selu, onakvom kakvoga nam 
UV'redljivu sli~u daje Ga1oiVic, svi su interezd~ije, nep<>Steni, pokvalre!1i. 
Svatko nastoji nekoga, cak i iz najblize rodbine, prevariti, iskoristiti; za 
eventualne usluge zahtijeva se naplata na lieu mjesta. J u toj drami vi-
dime neidealizirane drustvene odnose, neidilicnost, samo brutalnu istinu 
i naturalisticko uvjerenje da jedino tvrda bo["ba za opstanak, uz pomoc 
sviju mogucih sredstava, determirnra sveukupne ljudske postupke. 
U drugoj Galovieevoj drami, »Pred zoru,<, susrecemo se s pojaVlOffi 
i.ropacenosti, sadistickom okrutnoscu glave zadruge, starjeiiine roda, kome 
je bila du:Znost i moralna obavem brizljivo bdjenje nad clanovima po-
rodice. Umjesto pri11odnog zastitnika, Galovic nam prikazuje lik :izuzetno 
odvratan, monstruma koji na stanovlit naCin prozdire vlastito potomstvo, 
koji ga bez prestanka k:inji, bestiju koda SVlojim postupcima davodi po-
rodicu do potpune psihlCke krize i napokon do ubojstva, jer je sin ubio 
vlastntog oca u odbran:i matere. Taj ioopacenik, Blaz, os!im sto je uvje-
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tovan urodenim, biolookim ciniocima, jest i produkt nezdravih drustvenih 
odnosa koji su vladali u gospodarski i drustveno zaostaloj Hrvatskoj, 
gdje su se izuzetno dugo, valjda najduze od svih evropskih drustava, 
zadrlali ostaci prvobitnih zajednica, zadruga, a u tim je institucijama otac 
roda imao neogranicenu moe i prava u odnosu na sve ostale clanove 
porodice. 
Zanimljiva je pojava da, koliko god su u »Materi« gotovo svi, ili 
zapnavo svi likovi ocrtani mracnim bojama, toliko je u drami »Pred zoru« 
samo Blaz negativni junak komada, dok su mane ostalih osoba, ako ih 
uopee imaju, blijede u usporedbi s Blazevi.m. 
Nesto drugamje stoje stvari u drami Tucieevoj »Bura«. U njoj nema 
te krajnosti tipicne za naturalizam, sto ee reCi, nema prikazivanja likova 
i pojava iskljuc-ivo s jedne, negativne strane, sto je izazivalo zamjerke 
pmtivnika toga pravca, to jest kao da naturalisti i pored glasno iskazi-
vanih gesla nisu hili objektivni i da su se ogranieava1i samo na odredeni 
izvror u prika:zJu istine, izbo;r tema pdlmzivanih samo iz jednog kuta. U 
tom TuciceVIom djelu ne nedostaju i pozitivni likovi, medu koje treba 
ubrojiti cak i Maru, i pored ubojstva sto ga je na kraju pomnila u 
afektu. 
Iako su u »Buri« osnovni i najjam p~retam ljudskih postupaka 
strasti, ipak jasno vidimo i ekonomsku pozadinu, odnosno drustveno-
obieajne Cinioce, koji isto tako i.maju utjecaja na osobine junaka. 
Jos izrazitije i uvjerljivije dolaze te pojave do rijeCi u drami >>Bez 
srece« Adele MilCinovie, jer one Cine osnovnu os djela. Ne ljubav prema 
zeni, ne ljubav i nevjerstvo, sto je uobicajeni, najcesci motiv zloCina u 
naturalistiCkoj drami, nego samo pohlepa za zemljom sluge bezemljasa, 
Licanina Mile - to Cini stozer djela. Vrijedno je potcrtati da Mile nije 
u stanju da shvati nedopustivost svoga postupka, on se njime eak ponoSii. 
Autorica ga uopee i ne pokusava zbog toga osudivati, jer zna da je on 
proizvod odredenih drustvenih uvjeta, koji ga u potpunosti odreduju, 
tako da vise i ne moze odgovarati za sv;oje postupke. Kionzekventnost 
uvjerenosti u potpunu determiniranost, to je pesimizam koji se lako za-
mjecuje u spomenutom djelu. Jer, vee sam naslov »Bez srece« ukazuje 
na tragican kraj. Uz misao koja se nesumnjivo moze izvesti iz Tolstojeve, 
da samo covjek koji neposredno radi na zemlji ima pravo biti njenim 
vlasnikom, u toj drarni mozemo uoOiti jos jednu misao koja je zahva-
cena u »MoCi tmine«. To je teza, koju je, uostalom, jasno podvukao i 
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sam ruskli autor, eak i u podnaslovu djela, da svaki zloCin, odn:osno 
grijeh, povlaci za sobom naredne. U smislu te teze Mile ubivsi, gaca i 
dalje u z1oCin i prisiljen je nakon toga da unisti i Mandu Tadinu. 
Kad smo vee k<od toga komada, pogledajmo - uz Milu - na drugo 
glavno lice komada: Franjku. Ona je mnogo manje jasno ocrtana od 
svog partnera; uza sve to, ne mozemo ni za njru ustvrditi da nije deter-
minirana SVIOjim drustvenim porijeklom i ekonomskim Ciniocima. 
UkoHko se gornja zapa2anja, koja se ticu autenticnosti sredine, mogu 
odnositi na lica u drugom planu, toliko nije uvijek moguee to isbo reei 
kad se radi o glavnim licima spomenutih drama. Druga je stvar da je 
jedno marginalno lice, koje nastupa samo u pojedinim scenama, lakse 
skicirati tako da bi djelovalo uvjerljivo. Umjesto toga protagonistu ko-
mada treba pcikazati visestrano, on mora biti puni lik s obzirom na cje-
lovitost individualiteta, karaktera, zapazanja itd. Protagonista je osim 
toga ipak duzan uzdiCi odredeni problem sto ga je postavio autor, reali-
zirati odredeni zadatak, k1oji - rna koliko da se moze izvr8iti, rna koliko 
bio zivotan, realan - moze biti upravo nesvojstven tako zacrtanoj indi-
vidualnosti, kolidirat:i s nekim od svojstava njenog kalraktera. 
Promotrimo oba glavna liika Tucieeve drame »Povratak«, bracni par 
Ivu i Jelu. Postupci toga para proiz1aze nedvosmisleno ne samo iz nji-
hovih urodenih osobina karaktera nego i iz odgoja, a posebno iz determi-
nantnih drustveno-ekonomski.h Cinilaca. Bezemljas Ivo, koj~ je najamni 
radnik kod bogat:ijih gazda, napokon napusta porodicu dobivsi posao u 
tvornici. Tijekom dugih mjeseci razdvojenosti smislja na6in na koji bi, 
kako mu se Cini, osigurao cijeloj porodici mirnu egzistenciju do konca 
zivota. s umisljajem gurne ruku u vijak masine, ostaje bogalj, da bi se 
s relat,ivno visokom odstetom vramo na selo svojoj J eli. Kada tu dozna za 
zeninu nevjernost, ubije suparnika Stanka i baci u vatru donesene novce, 
da se Jela i njena majka ne bi ni najmanje okoristile njegovom zrtvom. 
Bogalj, on je svjestan da ga za poCinjeno djelo eeka visegodiSnja robija, 
medutim zeli da udio u patnjli nema samo on nego i ona bica za koja se 
Zrtvovao, a koja su ga tako obmanula. Citava velika ljrubav prema zeni 
pretvorila se u jednom trenu u silovitu mr2nju. 
Ivini su postupci izvanredno psiholoski zasnovani, uvjetovani eko-
nomskom situacijom toga oovjeka, s druge strane njegovom strascu. Ne 
samo da se ne cudimo njegovom postupku vee ga oak i ocekujemo, jer 
on je logiena posljedica potresa sto ga je Ivo preZivio saznavsi za Jelinu 
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nevjeru. Dakle, IV'O je oovjek sposoban da pocini i djela koja odstupaju 
od prosjecnosti, sklon jednako zrtvovanju kao i stihijskoj mdnji. 
Suprotno od njega, Jela je tipliena egoistkinja, koja se u sV'Ojoj borbi 
za opstanak prilagoduje okolnostima, prihva6a ih bez skrupula alro je to 
za nju jedini put za poboljsanje uvjeta vlastite egzistenoije. Ne rukovodi 
se srtrastima vee prepredenoseu, tim uspjesnim oruzjem slabijih. V:idi se 
to jasno u njenim postupoima prema muru !i ljubavnriku. s ljubavndkom 
je povezuje nada u laks~ ~vot, bolju sudbinu, a ne Ijubav; cim je od Ive 
doznala da on posjeduje golemu sumu novca, koju je dobio od osagura-
vajueeg drustva, zaboravlja na Stanka i. misli samo na Zi.vot s Ivom. 
Dakle, i u toj drami oba su junaka u potpunosti obiljezena svojim 
drustvenim i ekonomskim situacijama; 1li !judi jednostavno ne mogu 
postupati drugacije nego je prikazano u komadu. Golema zrtva Ivanova 
nije nikome donijela koristi, i u toj tvrdnji nalazi se pesimistick1i pri-
zvuk »Povratka«. Finalni pesimizam sadrZi, kako znamo, drugu od os-
novnih osobina naturalistickog stvaralastva. 
Da li se to isto moze re6 i za ostale seoske drame Tucieeve? Raz-
motrimo po redu junake »tolstojevskog« komada pod naslovom »Truli 
dom«, Katu i njene muzeve Ivana i Viskina. 
Cini se da je autor ocrtao lik Katin s izrazLtom nekonzekventnoseu. 
Njena unutrasnja promjena kakvu nam prikazuje Tucie u posljednjem 
cinu komada nije dovoljno obrazlozena, pa cak ni vjerojatna. Provala 
mrznje prema muzu i neljudsko postupanje s nj1m za vrijeme bolesti ne 
daju se objasniti letimicnim susretom, nakon niza godina, s nekadasnjim 
Ijubavnikom. 
Daleko je uvjedjivije i konzekventnije ocrtan muz Katin, kanceli8ta 
Ivan Viskin. Savrseno ga karakterizi.ra recenica izrecena jos u prvom 
cinu komada: ··DobriCina je i miran kao janje ... Svakako da je u svom 
odnosu u zhnotu Ivan imao nesto llii1odene sklcmosti, ali on ii.Jpak uglav-
nom proizlazi iz uvjeta u koj.Lma mu je valjaio Zlivjeti. RadeCi za sitne 
pare na podredenom polozaju, jednostavno nije mogao biti drugaciji; 
mogao je biti pokoran, uljudan. Ta podloinost, zelja da ne privlaci na 
sebe paznju, usle su mu nekako u krv, postale su njegova druga priroda. 
Vrhunska, kulminacLona tocka drame jest scena kad Ivan na umoru 
davti Fedu. Ta je scena dobro i Iogicno motivirana, pi'Ii cemu to ubojstvo 
ne tereti Ivana. Jer on se umiru6i htio osvetiti zeni i njenom Ijubavniku, 
zbog toga sto Sill ga obmanuli, zbog toga sto je po cijenu golemih odri-
canja uzddavao njihova dijete. 
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Postupoi Ivanovi, cijeli njegov zivot, sve je to jednostavno dosljedno 
determinirajuCim cinilocima, drustvenim i ekonomskim kao i shvacanj.i-
ma sredine. 
Od Tolstoja je preuzeta glavna misao drame, da bvak zasnovan na 
Ia~ i obmanama mora dovesti do nei.zbjeZinog sloma, a na:macena je ne 
SOJffiO u saddaju Tuciceva djela nego Cak i samom naslovu, o eemu je, 
uostalom, vee bilo govova. 
Pred!imo na analizu »Bure« istog autora. Dok se u prethodnoj drami 
konf1ikt zasnivao na uobieajenom trokutu (zena izmedu dvojice muska-
raca), u »Buri« trokut je obrnut: dvije zene, Mara i Kata, bore se za 
istog muskarca, Ivu. Od njih troje kao lik je najjedno.stavnija, najmanje 
kompliici!rana nesumnjivo Kata. Egoisticna, 'pohlepna, sklona provalama 
gnjeva, ona je primjerak primitivne zene - zenke, kloja se bori za mu-
skarca svim sredstvima. Kata postupa u skladu sa svojom elementarnom 
naraVIi, UII10denim instinktima, ti sasvim je njlima uvjetovana. Stoga ona ne 
osjeea ni u najmanjoj mjeri griinju savjesti zbog svojih postupaka. Ego-
izam ne vodi racuna o tudim pravima, bezobzirnost kao pokretac Ijudsklih 
postupaka, tako rado islli.caiila od strane natl]["aJ!ista, javlja se u tom 
liiku u sV'Oj svojoj punoCi. 
Nasuprot njoj, Mara je bice mnogo sloienije, s bogatijom psihom, 
ali je isto tako oortana s manje dosljednosti. 
Rastrzan izmedu dviju zena Ivo je bezvoljna ligracka strasti. On je 
lik oovjeka izgubljenog u svijetu, covjeka koji ne umije da nade izlaza iz 
situacija koje ga prerastaju; ocrtan je veoma Ijudsk!i uvjerljivo, istinito 
a isbovremeno i na naCin tipiean za naturaliste. 
Prelazim u na,gtavku na analizu likova protagonista HrCiceve drame 
»U sumraku«, Ole i Nike. Taj lromad po mnogim pojedinostima podsjeea 
na Tolstojevu ... Moe tmine«, iako je sama kloncepcija drame nacelno raz-
lioita od djela ruskog pisca. Tolstojeva Anisja je zena zla, vjerolomna, 
lako podloina voljli d~gih. Na:suprot tome, Ola i Niko u HrCicevoj dra-
mi u svojd.m osje6aj.ima su postern. Ola ne vara muza niti ga truje. Kao 
SU!protnost Tolstojeva NHcite, oovjeka proraaunatoga i lakomog, Nilko je 
lik do te mjere po2litivan da je eak papimat. On eak predstavlja u dram-· 
skom stvaralastvu naturalista rijedak tip pozitivnog junaka. 
Nasuprot tome lik junakinje drame »U sumraku••, Ole, izvanredno 
se uklapa u naturalisticka nacela. Svakli je njen postupak potpuno psi-
holoski obrazlo:Zen, uvjetovan u jednakoj mjeri bioloskim Cin:ilocima kao 
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i njenom drustvenom situacijom. Rano udana za starog oovjeka, mlada 
zena zeljna zivota i uZitka, koja nrije mogla ni zavoljeti Niku a ni srni-
riti prirodne instinkte dugo zatomlj.ivaiile u nedolienom brakru, baca se u 
narucje prvog boljeg muskarca kome se svida, u konkretnom slueaju 
sumara MilCiea. 
Shodno naturalistickim konvencijama, konflikt se zavrsava tragicno: 
smreu Milcicevom i Olinim samoubojstvom u matici rijeke. I Ola i Niko 
gube igru u potpunosti. Sudbina, koja je ispocetka izgledala ka.o da im 
ne5to obeeava, obmanula je njihove nade, podrugnula se njihovim Slall1ja-
rijama o sreei. I u toj tvrdnji se na karakteristiean naCin ispoljava za 
naturalizam tak10 karakteristiCni pesimizam. 
Preostaje jos proanalizirati glavne likove dviju Galovieevih dra.ma: 
,..Pred smrt« i »Mati«. Junak drame »Pred smrt«, Marko, pati od za 
obicnog seljaka neuobieajenog kompleksa smrti. Uopee, on je oovjek ne-
selja&i preosjetljiv, preosjeeajan. I u tom pogledu on predstavlja nacel-
nu suprotnost ostalim clanovti.ma porodice: tasti, sestri i surjakiinji, koje 
shvaeaju smrt rodakinje na seljacki naCin, kao nesto obieno, prirodno, 
ne posveeuju joj preveliku paznju, i zanimaju se sVIojim svalrodnevnim 
posLovima na imanju. Markova se opsjednutost povezuje s njegovim ma-
kabrienim snom i budenjem kraj mrtve zene. Njegova fascini·ranost smreu 
pojavljuje se isto tako i u sceni zeninog pogreba, kada hoee da odnese 
pokrov s lesa. Zadciava ga u tome pojava Nepoznate, lika pobhze nepre-
ciziranog: duha same zene, ili smrti, koja po:Mva Marka na zajednicko 
putovanje. Kada nestane, Marko od posljedice stresa nag1o umre. Iz 
Markovih rijeci, iz njegova drzanja, uostalom, sasvim jasno prcxizlazi da 
on ocekuje brzu smrt, da je predosjeea. Sve to OOirgledno nema oslornca 
ni u kakViim razumskim premisama. 
Na taj se naCin Galovic u tom komadu, posebno u njegovom drugom 
dijelu, udaljava od pravila naturalisticke drame u pravcu modernizma 
Vee i sama fasainacija smreu, kao i meterlinkovska slutnja, uvodenje 
neodredenog 1ica - prikaze, napo~on prekiidanje veze iz:medu psihe ju-
naka i postojeeih uvjeta opstanka - sve su to signali novog pravca, koji 
se tu nadovezuje na tradicionalne konvencije naturalisticke umjetnosti. 
Slicnom osjetljiVIoseu kao i Marko odlikuje se i Jela, protagonistica 
drame · •Mati«. Gubljenje ploda iza:Mva u njoj talro jaku grifuju savjesti 
da ona od tada pati od opsjednutosti materinstvom. Kao suprotnost ma-
teri i ostalim stanovn.icima sela, tvrdim i be:.oob:Mrnim, Jela je eudno 
osjeeajna, cak preosjetljiva. Cjelokupno, naoko neprotumaOivo, ponaS!anje 
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Jel!mo lako se dade objasniti odgojem, podlomos6u dubo:ko u~Oirijenjenim 
mOII"aln1m shvaeanjima i etiCkim normama. Jela se, srusivSd moralno pra-
vilo ktoje je i sama priznavala, slomila, izgubila psihicku ravnotezu i vise 
ne moze da se vrati normama. Uvjetovanost covjeka sredinom, kakvu 
postavlja naturalizam, u slueaju Jelinom izrazito je potcrtana. 
Zavrsna scena komada, pomirenje posvadenih braenih drugova, ima-
1a bi po tradicionalnim shvaeanjima karakter happyenda, dirala bi jef-
tinom sentimentalnoseu. Umjesto toga u »Materi«, kao naturalistickoj 
drami, posluzila je ona da bi otezala dojam beznadeznosti, tuge i gorcine. 
Jer, pomirenje Ive i Jele ne vodi ni do cega: Ivo mora u zatvor zbog 
ubojstva Marka, i b:mcilli drugovi moraju ostati razdvojeni. I u toj zavr-
snoj poenti ispoljava se naturalizmu svojstveni pesimisticki smisa~o koma-
da. 
Tematika grada, gradske sredine, susreee se u hrvatskoj naturalis-
1lickoj drami rjede nego seoska, o cemu je, uostalom, vee biilo govora. U 
grupi »gradsltih« drama na vrh se izdize »Ekvinocijo« Ive Vojnoviea, u 
jednakoj mjeri po kronoloskom prvenstvu koliko i umjetnickoj razini. 
Jer, to je V'ojnovieevo djelo prVIO zaista vrijedno i na suvremen naCin 
napisano ostvarenje hrvatske drame.21 
Od seoskih dT"a.ma razlikuje se .. Ekvinocij« naCrl.nom prika.zri.vanja 
moralnih ili obicajnih problema. Kolri:ko su seoske zene dosta otvoreno 
uzimale sebi ljubavnike, d!male v:anbracnu djecu, toliko je gradska, toenij~ 
prigradska ribarska sredina »Ekvinocija« bila moralnija, i1i je harem 
vise pazila na vanjske obzire. Tako se i Jela ne usuduje nastupiti kao 
neudata mati vanbrncnog sina, vee se pretva:m da je rano osta1a udovica. 
Otuda kasnije Jelllino pmznanje istine sinu ima utoliko veeu problemsku 
tezinu. 
S obmrom na cinjenicu da sam dramu »Ekvinocijo« iz aspekta pojave 
elemenata naturalizma detaljno analrizirao na drugom mjestu,22 ograniCit 
eu se ovdje samo na nekoliko osnovn!ih tvrdnji. 
J ednako u osobi povratnika iz Amerike, skooojeviea Nika, kao i u 
osobi Iva, Vojnovie izrazito eksplicira djelovanje zak,ona naturalizma . 
Niko je produkt odredenih drustvenih uvjeta kakvi vladaju u Amer'liai, 
stalne ogorcene borbe za opstanak, gdje pobjeduje najjaOi i najbezobzir-
nij,i pojedinac; postupke Iva obja8njava zakton nasljednostti., koji natura-
lizam uvijek potcrtava. Cak ti Jela iako je stvorenje izuzetno blago i de-
likatno, potvrduje svojim postupkom moe bioloskog zaktona. U toj od 
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prirode dobroj Zeni bude se lwvozedni instinkti 1avtice u trenutkru kada 
vidi da joj je ugrozeno pooomstvo. 
»Svrsetak•• je jedino djelo u cijelom scenskom s1Nara1astvu Tuciee-
vom u kome on daje kritiku odnosa soo su vladali u krugrovima hrvatske 
burzoazije. U toj drami Sabina Boranieeva je vee 8 gocLina ljubavnica 
kapitaliste Mazarova; novae sto ga dobija od njega osigurava pristojan 
2livot ne samo njoj nego i cijeloj njenoj porodici, pa eak omogueava i 
skolovanje sina u inozemstvu. Bez novoa Mazarova to ne bi bilo moguee, 
jer stari Boranie, muz Sabinin, zaraduje jedva 50 forinti mjesecno. 
Braeni rtrokiut nije nova tema u brvatskioj dramatrurgi.jd.. Novost u Tu-
cieevom zahvatru je, medutim, to sto on potcrtava Cinjenicu presutnog pri-
stanka od strane muZa, odnosno udara akcent na ulogu ekonomsktih ci-
nilaca. 
Zanimljiva je stvar da cije1i niz osoba djeluje kiao ilustracija u to 
vrijeme nastale Freudove teorije. Teovija psihoanalize koju je objavio 
taj austrijskii znanstvenik, reducira sve ljudske konflikte, pa cak i dru-
stvene, na bioloske izvore, i predstavlja do izvjesnog stupnja produzenje 
znanstvenih zapazanja naturalista. Neobicno Madlenino obofavanje brata 
ima svoju podlogu u nenormalnoj porodienoj atmosfevi. 
Madlena ne moze da vol.!i i poMuje rodiltelje: majlru jer seta prodaje, 
oca jer on to dopusta, eak se ti koristi novcem ljubavnika svoje zene - pa 
sooga cijelu zalihu rodbinskih osjeeaja .i ljubavi prelijeva na brata. Mad-
lena predstavlja vee klasicni primjer djelovanja Edipovog kompleksa. 
Isto tako bi se Cinilo neshvatljiVJim i drianje starog Boraniea, koji se 
bez bunta tijekom dugih godina miri. s ponizavajueom ulogom prevare-
noga mum, kojeg uz to zenin ljubavmk sikanirra u vlas1:Jitom domu. u 
skladu s F['erudovom teorijom, taj je covjek kao plod odgoja naJUOio u dje-
tinjstvu na bezuslovnu poslrusnost materi, a zatim i sW.m stall:tij:ima. Na 
taj nacin smeksano bi6e pobuduje temju dominiranja, to jest svoj!irrn d["-
zanjem pobuduje drruga Sltvorenja iz svoje okollilne da ga tretiraju onaJko 
kao nekad mati. On privlaOi Cllgresivne ljude ii sam podlijeze njihovoj 
privlacnoj snazi.23 
Boranieevo pon.a5anje ne mozemo protrumaCiti sacrno teorijom psihlic-
ke smetenosti. U drami su naznacene jasne determinante koje prisiljavaj u 
pmtag<mistu djela da tollitko godina podnosi 5rutke SV10ju sramotu. Taj cin:i-
lac je hila zelja da osigura voljenom stinu moguenost strudiranja, da ima 
bolju sudbinu. Zbog toga se Bornnie po sVJOjoj savjesti ne osjeea kirivim i 
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izjavljuje I>uri: >+( ••• ) u dusi osjeeam da nisam kri v.... On jednostavno 
nije imao izbora, jer je smatrao da je osiguranje sinove sreee mnogro vaz-
nije od njegove osobne patnje i sramote. 
Zanimljiva je stvar da i stari Boranie, kao i njegova keerka izgleda 
kao da crpe cudnu satisfakciju iz samoga fakta spoznavanja krivice. Taj 
kult trpljenja, ljubavi za bol, koji ~anti.Ci. gotovo s mazohizmom, karak-
teristiean je upravo za stvaralastvo Przybyszewskog. Fojava koeg?Jisten-
cije elemenata >+psibisevstine« s naturalizmom u »Svrsetku« moze uooliko 
vise zaerudivati sto se u osn01vama natura1i~a sadrzi Taineova hedonis-
ticka koncepcija zivota, ocito dijametralno razliCita od kulta bola, sto ga 
je predstavio auto•r »Homo sapiensa«. 
Sva zbivanja u komadu odvijaju se kozenkventno zeljeznoj logici u 
pravcu jednog jedinog mogueeg razrje5enja konflikta, kakav [ jest t!l'a-
gicni kraj, koji uostalom signalizira vee sam naslov djela. Najavu konac-
ne tragedije sadr:le Boranieeve rijeCi koje kaZe Madleni pod kraj drugog 
Cina: »Budi jaka, Lena, najteze nas j1os eeka, a to je - svrsetak.« Svijest 
o odredenju svoje sudbine, nemoguenosti bilo kakve izmjene, Cini se da 
proizlazi i iz jedne druge izjave Boranieeve, kada on na Madlenino pita-
nje: ... oce, zasoo je to nas zadesHo?« odg.ovara: »Za5to? MoZda je moralo 
tako biti.« 
Sagledavsi rusenje svojih planova, Boranie ne maze dalje da zivi 
u prijasnjim uvjetima; preostaje mu ili samoubojstvo i1i ubojstvo Maza-
rova. Stavise, prisiljava on keerku neka ona kaze koji od njih dvojice 
ima umrijeti. Valja ukazati na to cLa je Tucie uspostavio takvu situaciju 
koja zapravo ne stvara moguenost izbora. Jer, svako bi razrjesenje bilo 
zlo, tragieno: i1i da Boranie umre smreu od samoubojstva ili da postane 
ubojicom. U tome se valjda i ispoljava pesimisticni smisao komada. Otu-
da i onaj pseudooptimisticki kraj, scena u kojoj Duro oprasta ocu jer je 
sprao svoju sramotu krvlju suparnikovom, zacuduje svojom izvjestaceno-
scu. 
Predimo na HrCieevu dramu »Velika irtva«. Djelo upada u oOi svo-
jom nekonzek:ventnoseu u prikazivanju dvoje protagonista. KlemenOiea i 
njegrove zene, Zlate. Klemencieev lik ocrtavaju jedni Cinioci u prvo'j po-
lovini komada a drugaciji u drugoj. U prva dva Cina odlucujuei faktor za 
njegove postupke jest zelja da uziva po svaku cijenu. Klemenoie je oka-
rakteriziran kao tipicni lakomisleni defraudant, koji zivi samo za odre-
deni trenutak i ne brine se za posljedice svog Cina. U III i IV Cinu ko-
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mada vee viclimo KlemenOiea kao sasvim drugog eovjeka, preobrazenoga 
mis1ioca, mora1istu. On je uvjeren da se ne moZe zivjeti s1Jalno u grijehu 
i s osjeeanjem kri.<vice, da svoje zablude treba olmjati, da samo ~ffitina i 
iskrenost mogu Oiniti podlogu pravog Zi.vota i srece eovjekove. Iako pre-
rna teoriji naturalizma uopce nema mjesta za eticko vrednovanje covje-
kovih postupaka, ipak u Citavom nizu djela susrecemo prikaze moraine 
podvojeno.sti covjeka i njegove savjesti. Cak se Cini da je na ideologiji 
» Velike zrtve« zapocela lektura veLikog broja literarnih djela, prije svega 
Ibsenovih te onih ruskih pisaca: »ZloCina i kazne« Dostajevskog i Tolsto-
jeve »Mom tmine«. Medutim, ako je u ruskih autora zelja za »pokaja-
njem .. uvijek u skladu s prethodnom kara:kteriZJacijom oOI'It!an.ih l:i:kova, u 
HrCicevoj drami se taj psiholoski sklad ne maze zamijetiti. 
Mnogo manje s.uprotnosti u samoj sebi ima Klemenciceva zena, Zlata, 
iako ni ona nije lik u potpunosti uvjerljiv. 
»Velika zrtva« se razlikuje od formula naturalisticke drame time sto 
nema na kraju pesimistienu poentu i sto ostavlja junacima stanovitu nadu 
u bolju buducnost. 
I napokon, posljed!nja drama, kojoj se radnja odvija u gradskoj srecli-
ni, u Zagrebu: to je nedovrileni komad Ga1ovieev »Sodoma«. T·reba ga 
smatrati kao dje1o s nedvojbenim francuskim utjecajem, jer odrazava 
omiljeni teren fmnouskih naturalista: drustveno dno zajedno s pojaVIom 
izopacenosti, patologije. S obzirom na Cinjenicu da je to djelo nedovrileno, 
dosta je tesko dati njegovu detaljniju analizu. Doduse, saOu.valo se u Ga-
lovicevim papirima nekolilw redaka skice za treci Cin,24 no ipak prewse 
skrtih kao podaci, a da bi se na osnovu nj~h mogla dati ocjena cijele 
dram e. 
Centralni je lik komada Ivan Gregoric, predstavnik zagrebackog 
lumpenproletarijata, kojeg karakterizira averzija prema radu, ljenccm'e-
nje i pijancevanje. To je izopacen covjek, sadista, koji je svoju prvu zenu 
do smrti pretukao gazeCi po njoj cizmama. Zatim kani svoju 16-godisnju 
pastorku Zlatu prodati vlasnici sumnjivoga bara kao konobaricu, zapra-
vo kao prostitutku. Prema svom vlastitom djetetu, sinku Pepeku, Ivan se 
odnosi isto tako be:robzirno i brutalno. Kada se momak, tesko obol!io od 
tuberkuloze, pojavio u ku6i s potvrdom da je udaljen s posla zbog bo-
lesti, otac ga tjera na ulicu. NapustajuCi rodnu kucu u zimsko vece Pepek 
se pozdravlja sa Zlatom na takav naCin da nema nikakve sumnje kakv 
ce, Cim izade iz stana, poOin:iti samoubojstvo. U zavrilnoj sceni drugog 
Cina Ivan siluje svoju pastorku. U slcici za III oo Mica ubija pijanoga 
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I.vana sjekirom. Dakle, kako se vidi, autor je nagomil~o posebno mnogo 
elemenata strahote, okrutnosti i patologije. 
Pokuilajmo s rekapitulaoijom, izvodenjem zakljucaka i zaokruZi.va-
njem dosadaSnje analize. Treba, medutim, jos jednom potcrtati da se rad-
nja djela veOine hrvatskih naturalistioklih dramatieara odvija na selu jer je 
seoska srediilla, u veooj mjeri pnnotna i prtimitivna, WI'azirtije ispoljavala 
djelovanje prirodnih zakona: borbe za opstanak, prirodnog odabiranja i 
nasljednosti. Autori uzimaju u svoju radiOI!licu pretezno tipiene pojave, 
statistiCki preteme, a ne one krajnje i neobieno rnjetke slucajeve. Za nji-
ma posefu jedino onda kada uz njihovu pomoc mogu lakse dokazati svoje 
teze. Sarno se izuzetno rijetko dogada da autor prikazuje dramske situa-
cije u potpunoj izolaciji od realnog vanjskog svijeta u cilju da bi proveo 
laboratorijske studije nad psihom svojih junaka. 
DominkajuCi faktor lroji uvjetuje moraine likove junaka jest prije 
svega njihova ekonomska situacija i, u manjem stupnju, zakon biologije 
(strast). Ovo drugo se pojavljuje prije svega u zenskim likovima, jer 
hrvatski naturalisti eksponiraju u liku zene njene culne nagone i intere-
se. To se, medutim, odnosi prije svega na lica u drugom planu, s obzi-
rom da protagonisti mo·raju ponijeti stanoviti problem, unaprijed po-
stavljen od strane autora, koji je najcesce bio u sukobu s dominirajuoom 
ulogom seksa. Zato autori tako rado posezu za seoskom sredinom, jer u 
njoj vide vise prvotnog biologizma. 
Valja zatim dodirnuti i pitanje didakticnosti. Na jednom drugom 
mjestu spomenuo sam da su u diskusiji koja se vodila u 80-im godinama 
XIX stoljeea teorehlcari i propagatori hrvatskog naturaliZJma pripisivali 
naturalistickim djel,ima vaznu odgojnu ulogu.25 Da li slueajno? Dio hr-
vatskih naturalistickih komada u biti sadrZi, pod utjecajem »Moci tmi-
ne«, izrazito odgojne tendencije, zeli da protrese i probudi savjesti; me-
dutim, veCina njih, u skladu s filozofskim nacelima naturalizma, sasvim 
je daleko od bilo kakvog didakticizma. 
Protivnici naturalizma predbacivali su pristalicama Zole jednostra-
nost u odrazavanju svijeta, otkrivanje samo negativnih crta oovjekovih, a 
zaobilazenje onih koje svjedoce i o njegovim sklonostima za lijepo i dobra. 
Hrvatska naturalisticka drama uglavnom je slohodna od tih krajnoshl, ti-
pienih za rani stadij naturalizma, kada su se zeljeli pmvocirati konzumen-
ti takvim videnjem svijeta. Gotovo u svakoj od gore spominjanih drama 
mozemo zapazi·ti ponesto sto svjedoCi da u covjeku osim bioloskih nagOI!la 
postoje i plemenitije crte. Hrvatska naturalisticka drama nastoji predSita-
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viti suvremeni zivot, hrvatsku stvarnost na objektivan naC:in, nist:a ne 
uljepsavajuCi i ne presueujuCi nijednu negativnu pojavu. 
N a marginama tako snamog i po rezultatima plodnog djelovanja 
Tolstojeve .-Moci tmine .. na hrvatsku dramu, treba skrenutti pamju na 
jos jednu Ci.njenicu. Nairne, komad ruskog pisca zasnovan je na autentic-
nom dogadaju, materijal za njega T·olstoj je dobio iz prve ruke: od pro-
kuratora, iz sudskih akata, iz razgovora s prvooptuzenim Nikitom, koje 
je vodio sa njim dok je ovaj izdr:lavao kaznu na robiji. Tolstoj je postu-
pao kao da je bio mislju povezan sa Zolom i njegovim metodama sabi-
ranja dokumenata, iako autor »Rata i mira•• nije oCi.to bio pristalica me-
danske skole. Medutim, veCina spomenutih hrvatskih dramatieara postu-
pala je prema uputstvima naturalisticke metode, jer su njihovi >+tolstojev-
ski« komadi bili rezultat djelovanja literarnih primjesa, a ne opisi auten· 
ticnih dogadaja (s jednim izuzetkom: Galovieeva »Mati«). Sarno su nelci 
od hrvatskih autora prije pisanja komada obavljali studije na terenu. 
Tako je postupio HrCi.c, ~oji je pripremajuCi dramu »U sumraku« otpu-
tovao u Slavoniju, jer je na tamosnjem terenu smjestio radnju svoje 
drame. Njegovo se djelo ni najmanje ne moze oznaciti kao »komadic 
Zivota« (une tranche de vie), jer je Hrcic posao u Slavoniju s vee goto-
vom shemom - koncepcijom drame. Taj je kostur nastojao samo, koliko 
je god mogao vjernije, »odjenuti tijelom«, autenticnim slavonskim, i u 
tom je cilju proucavao realije s lica mjesta. 
Taj »nanos« autenticnosti se, medutim, ne tice Tucicevog »Trulog 
doma« jer, kako je poznato, hrvatski autor nikada nije bio u Rusiji. Ali 
Galovicu, koji je stalno zivio na selu, koji je izvanredno poznavao taj 
teren »na lieu mjesta«, nikakvo studiranje materijala oCito nije ni bilo 
potrebno. 
U tome svemu ni brzina stvaranja ne igra beznacajnu ulogu. Fran-
cuski naturalisti, kao Zola i Flaubert, stavljali su znak jednakosti izmedu 
literarnog stvaralastva i znanstvenog rada, poduzimali eak dugotrajne, ne 
jednom najpodrobnije pripremne studije za svoje knjige (npr. Flaubertu 
je trebalo 7 godina studija i dva putovanja u Afriku da bi razgledao ru-
sevine Kartage kako bi mogao napisati »Salambo«. Suprotno od nj ih, 
vecina hrvatskih naturalista, posebno dramatieara. najcesce takve stu-
dije nisu poduzimali, stvarajum ne jednom u zurbi i bez osnovnih po-
znavanja terena i sredine. 
Pogledajmo iz tog aspekta Tucicevu radionicu. Njegove tri prve dra-
me (napisane za jedva dvije godine) : »Povratak .. , »Truli dom« i >>Svrse-
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tak«, odvijaju se svaka u sasvim drugoj sredini: slavonskom selu, rus-
kom naselju i Zagrebu. Aubor nije mogao temeljito poznavati sve te 
sredine (rusko drustvo uopce nije poznavao), a pisu6i brzo mje imao 
vremena za duZ.e i brizljivije opservacije i zakljucke. To sto mu je mimo 
svega uspjelo da dobro prikaze slavonsko selo treba pcipi1sati nesum-
njivo velikom autorovom talentu. Treba pri tome napomenuti da Tuoic 
jedilni od spomenutih hrvatskih dramaticara nije posjedovao solidno 
obrazovanje niti poznavanje klasika knjizevnosti. Njegovo poznavanje 
svjetske cLmm:ati.ke bilo je veoma skrto i osnivalo se jedino na lektiri 
koju mu je sugerirao njegov kolega Josip Bach: hila su to iskljumvo dje-
1a i•staknutih suvremenih evropskih dramaticara. Nedostatak naCi,tanosti 
nadomjestili su Tucieu nedv10jbeni i snazni talent i dramski nerv, neobi-
ona sposobnost zapaZ<inja, brzina i. vjestina pooniclj~vih razotkrivanja i 
uzivljavanja u poetsku intuiciju. Ne smijemo isto tako zaboraviti da je Tu-
cic bio i covjek kazalista. Uvijek na nekli. naC:in povezan s kazalistem, 
najprije kao uoenik glumacke sl{)Qle Mileticeve, a kasnije, sve do vreme-
na emigracije u godini 1914, kao stalni radnik u kazalistu, poznavao ga je 
iza kulisa i scena za njega nije ilmala tajni. Otuda su Tuci6eve drame 
prije svega djela sceniana, s vrlo jakim djelovanjem na gleda<oca i s nizom 
efektnih prizora. 
Zanimljiva je jos jedna pojava: proces opadanja, ciju pravilnost 
mozemo konstatirati u svih spomenutih pisaca, ponovno s izuzetkom 
Galovica. Nairne, kronol<>Ski prva drama svalooga od tih pisaca istovre-
meno je i najbolja, naredne znace izraziti korak unazad. To je utoliko 
cudnije sto autor pod utjecajem godina zadobija iskustvo, tehnicku vje-
stinu, spretnost operiranja efektima, umijece arhitektonrl.ke, znanje pra-
VIila. Pa 2lasbo onda nazadak? U veCini slucajeva su autori naturalisti6k~h 
drama vee u prvom svom djelu rekli u punoj mjeri sve st o su imali, a 
zatim samo ponavljali pojedine zahvate. Njihov talent je bio dovoljan 
samo za jedno originalno i istinski vrijedno djelo. Ali ima i jedan drugi 
uzrok. 
Hrvatski autori zapocinju svoju literarnu djelatnost po pravilu od 
drame >>Oisto« naturalisticke, da bi postepeno evoluirali prema moder-
nistickim tendencijama: simbolli2l!llu, dekadentizmu, ekspreslionrl.zmu, pri 
cemu drame iz najranijeg, odnosno naturalistickog razdoblja spadaju u 
najcjenjenije. Ta se pojava, uostalom, moze rprlimijetiitli [ u stvaranju za-
padnoevropskih pisaca (npr. G. Hauptmann). 'I1o je razumljivo: natura-
1isticka drama je zahtjevala mnogo k!onstrukcione discipline, dok je u 
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tom pogledu liberalna modernisticka drama donosiia znatno labavljenje 
lronstrukcije, sto je u slueajevima osrednjih talenata donosi1o i slablje-
nje umjetnickog izraza cijelosti komada. 
Naturalisticki autori su najcesce ukazivali na zivotinju u eovjeku, 
potcrtavajuCi pri tom da ona najpunije i najizrazitije dolazi do mjeci sa-
mo u drustvenom kontekstu. Pojavljuju se, medutim, djela u kojima se 
radnja odvija kao izvan vremena i prostora, lica drame nisu postavljena 
u tocn10 oznacena mjesta ~ sredine, realije su omalovazene. Problemi su 
Cisto apstraktni, autor ih je unaprijed zamislio, nije povezao s podlogom, 
narodnim temperamentom i realnim Zivobom. Radnja tih komada moze se 
odvijatli bilo gdje, u svakoj zemlji, jer je autoru stalJO da zahvati sam0 
opca pravila zivota, a ne konkrete odredenih slueajeva. Takve drame 
mozemo u tom smislu uvrstiti u naturalisticke, jer one predstavljaju 
»znanstveni« pristup zadatku. U taj tip scenskih djela valja ubrojitli dvi-
je hrvatske naturalistlicke drame: Tuoicev »Svrsetak« i HrCicevu »Veliku 
zrtvu«. 
Zbog nedostatka prostora odustajem od analize tehnickih i roompo-
:mcionih pitanja hrvatske naturalisticke drame. Ostao bi, dakle, samo jos 
jedan, posljednji zadatak: zacrtavanje razvojne linije hrvatske drame to-
ga t.ipa. 
ZaobilazeCi neuspjele pokusaje (Rorauem, Lucerne, KumiCica) u ovim 
detaljnije spominjanim dramama ocrtava se izrazita linija razVJoja. Ide 
ona od VojnoVliceva >>Ekvinocija«, prvog i ujedno vrhunskog ostvarenja 
hrvatskog naturalizma, u kojem zamjecujemo i koegzistenoiju drugih, 
nenaturalistickih elemenata (npr. simfonijski intermeco izmedu II i III 
cina), preko komada Cisbo naturalistickih s prijeloma stoljeca (»Povratak« 
Tucicev), do potpunog nestajanja naturalisticke drame, goto\'o istovreme-
no s gasenjem i hrvatske moderne zadnjih godina pred prvi svjets~ rat. 
Naturalizam postepeno S.iri krug svoj.ih opservacija, zahvacaju6i sve dru-
stvene sLojeve, pri cemu glavni teren zanimanja ostaje ipak selo. Zamje-
cuje se isbo tako jasno da je on vodio racuna i o novim uvjetovanostima 
covjekovim: ispocetka pretezno bioloskim, zatim drustvenim i ekonom-
skim. S druge strane, zapazaano izvjestan nazadak kada se radi o konze-
kventnosti u gradnji radnje, pravilnosti u izvlacenju zakljucaka. Pesimi-
zam koji je dominantan u svim tim djelima ima sve slabiju logicnu mo-
tivaoiju a postaje sve eesce stvar konvenciJonalnosti i eudi. Slabljenje 
umjetniclrog izraza hrvatske naturalist,icke drame poklapa se s gublje-
njem prvotne Cistoce i s nastupom sve brojnijih moderlliistiokd.h infiltra-
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ta. Ta se pojava moze posebno azrazito zamijetiti u GaloVIicevom komadu 
»Pred smrt«. 
Vrijedi se zadr:lati jos i na pitanju scenske aktualnosti analiziranih 
naturalisticlcih drama. Nema sumnje, mnoge od njih su pre~vjele SV'oje 
vrijeme, ipak ne sve. Veemu je dopala ista sudbina kao ~ druge drame hr-
vatske moderne, Hi drame drugih epoha, od kojih je vel:iika veCina pala 
u potpuni zaborav. 
Neka od zahvata naturalistlickog kazaliSta mogu se suvremenom gle-
daocu Oiniti primitivnim, vulgarnim. Proizlazi to iz promjene ukusa pu-
blike, a ponegdje i od povecanja zahtjeva. Stoga prilifun broj Tucicevih 
i GaloVlicevih drama vee vise od pola vijeka Oami u ladioama kazallisnog 
arhiva. Cini se kao da medu njima nema nijednog komada vrijednog 
i za danasnjeg gledaoca. No treba ih izvaditi iz arhiva, obrisatli od pro-
sine i izvesti. Taj se apel ne onosi na .-Ekvinocij«, lroji je dobiJO svoje 
trajno mjesto u repertoaru jugoslavenskih kazalista, a iz Oinjenice da 
zagrebacko Dramsko kazaliste Gavella izvodi u Hvaru Tuoicevu jedno-
Oinku »Povratak« vidim da je mozda rijec o povratku na scenu i tog 
komada. 
(S poljsk!og preveo: E>orde Saula) 
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sam se jo§ nizom radova: prof. Josip Badalic »Der Einfluss Tolstojs auf die 
kroatische dramatische Literatur«, Festschrift - Cizevskij, Berlin 1954. 
Osteuropa Institut; zati.m »Lav Tolstoj kod Hrvata«, Radovi Slavenskog 
instituta Sveuci1ista u Zagrebu (1956) kao i W. Kot: »'Moe tmine' L. Tolstoja 
u hrvatskoj dramaturgiji«, Znanstvene sveske UJ br. 168 Literarnopovijesni 
radovi, sv. 14, Krakov 1968. 
10 »Svrsetak«, drama u 3 cina, rukopis br. 1186; premijera u Zagrebu, 12 
IV 1899. 
11 »Bura.-, drama u 3 cina, rukopis 1907, str. 56, premijera 1. IX 1901 u 
Zagrebu. 
u Prvo stampanje i izvodenje; dramaturski debi sa »Baron Korilov«, 
romanticna drama u cetiri cina (1895), nije bila ni §tampana ni prikazana na 
&ceni; rukopis u arhivu kazalista u Zagrebu, br. 1464. 
13 »U sumraku.-, drama u 4 cina, Samobor 1905, premijera u Zagrebu, 22. 
X 1904; za izlaganje o tom djelu kao i drugim Hrcicevim dramama posluzio 
sam se izdanjem Fr. Hrcic »Drame« Samobor 1936, str. 507. 
14 Objavljen kao 11. tom serije Savremeni hrvatski pisci, Zagreb, 1910. 
Cjelokupno izdanje »Drama.- Hrcicevih (Samobor 1936) sadrzi »Veliku zrtvu« 
u verziji koju je autor nesto preradio. U ovoj studiji sluzio sam se tim modif.i-
ciranim tekstom. 
15 Pojavila se u stampi u »Djelu.-, tom V; praizvedba u Hrvatskom ri.a-
rodnom kazalistu 19. XII 1916. 
16 Nastala 1908; objavljena u »Djelu.- tom VI, nije bila scenski izvedena. 
17 Galovic ju je poceo pisati 1911. uvrsten u »Delu.- t. VI. 
18 Stampano u Savremeniku 1913. S·tr. 85-91, 156-160, 219-224; oslanjam 
se na izdanje »Djela« t. VII, premijera u Zagrebu 9. VI 1916. 
19 Nagradena nagradom iz fundacije Dusana Kotura; stampana u Zagrebu 
1912; premijera u Beogradu 1913. 
1ll Miroslav Sicel: ,. KnjiZevni lik Adele Mllcinovic.-, ..Stvaraoci i razdoblja.-, 
Zagreb 1971, str. 215-216. 
21 Miroslav Sicel: »Knjizevnost moderne«, »Povijest hrvatske knjiZevnosti«, 
knj. 5. Zagreb 1978, str. 305. 
n Wlodzimierz Kot: »Vojnoviceva varijanta naturalizma .. , Oroa.tica, godl§te 
VII, sv. 7-8, Zagreb 1976, str. 99-109. 
23 Clara Thompson »Psychoanaliza .. Warszawa 1965, str. 61-62. 
24 Opaske J. Benesica u cjelokupnom izdanju Galovica: »Djela«, t. VI. 
Zagreb 1942, str. 297-298. 
25 Wlod:IJimierz Kot: »Opseg i znacenje hrvatske diskusije o natocalizmu«, 
Croatica, godiste III, sv. 3, Zagreb 1972, str. 75-78. 
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